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????
????120???????????2005??????????
??????????????25?????????????
???????????
????120?????1?????1999? PA-A?????????
???2?????PA-B????????????????????
??????????800km??2007?LNG 960??????????
???????20%??????LNG???????150????
??110??????50??????30??????160?190????
PS????1999?5????2004?1????????????
10?????????????????
2004??????????????10???????????
??????
???????KNOC??????????????????
???????????????2000?????????
BP?1998?????2002????????????2004???
???BP?50??????????????????????
?????
?????????
???????????????????????????
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?????? ?????
?????
?????
?????
?????%?
????
?1
?????
??????
????????
3.25???
?23?????
4,850?m3
?17.1????????
????????????30%?
SODECO?30%??ONGC
?????20%??SMNG
?11.5%????????8.5%?
????
?2
???
??????????
1.4???
?10?????
4,080?m3
?14.4???
?????
????????????
???55%?
?????25%?
?????20%?
????
?3
??????
?4.53???
?32?????
?7,200?m3
?25.4???
?????
??????????33.3%?
???????????33.3%?
??????16.7%?
SMNG?16.7%?
?????
???
??????????66.7%?
??????16.65%?
SMNG?16.65%?
????? ??????100%?
????
?4
???????
?????
??????SMNG?51%?
BP?49%?
????
?5
??????
?????????
????????
??????
6,000?m3
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??????SMNG?51%?
BP?49%?
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137.5
66.3
11.1
77.4
67
1,410.2
398.0
770.8
1,168.7
73
20.1
7.9
13.1
21.1
18
69.1 
38.6
33.7
72.3  
4
4.5
0.2
6.1
6.3
5
12.0 
1.6
65.9
67.4  
4
1.8
0.5
6.3
6.8
6
87.2 
142.4
65.3
207.7 
13
1.3
0.1
0
0.1
0
62.3 
12.8
2.3
15.0 
1
1.8
1.3
0
1.3
1
27.9 
25.7
1.9
27.5 
2
0.3
3.0
3
0.8 
52.7 
4
167.3
116.0
1,669.5
1,611.3
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?
?
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?
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12
??
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
301 306 303 305 327 346 380 421
23.0 25.4 25.9 30.1 35.3 40.1 47.2 52.2
9.1 9.0 11.4 13.7 14.0 14.9 15.0 15.5
7.6 7.8 8.1 8.1 7.4 7.2 7.2 7.1
4.9 5.4 6.3 7.0 7.2 8.0 8.0 10.4
????100??????
?????
2003?FSU Oil and Gas Yearbook?????
???????????????????????????
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?
?
1991 1992 1993 1994 1995
462 399 354 318 307
26.6 25.8 23.0 20.3 20.5
11.7 11.1 10.3 9.6 9.2
5.4 3.3 3.9 5.5 7.5
2.8 4.8 4.6 4.8 4.8
??? ??????????
????Renaissance Capital, Russia in 2002 : Get Ready For Fireworks,
? ? ?
? ? ? ? ? ?
????????
? ? ? ? ? ? ?
????????
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
601 571 591 592 584 581 598 620
185 185 201 205 218 181 184 189
7 8 8 10 12 12 13 13
6 6 6 6 6 6 5 5
35 17 13 23 47 51 54 55
49 51 55 56 56 57 58 54
????10?m3???
2003?FSU Oil and Gas Yearbook?????
???????
???????????????????????????
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204 205 171 184 181
8 8 7 5 6
10 8 7 6 7
84 60 65 36 32
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